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This paper analyses the cultural cognition pattern and spiritual dynamism of 
communities in the south part of Fujian province, on a basic of fieldwork on the belief 
and rituals of Pao-Sheng Ta-Ti. And it tries to find an approach to health maintenance, 
in which the arts are important medium, and worship, prayer and belief are of great 
importance. 
The belief of Pao-Sheng Ta-Ti is popular in the south par of Fujian Province. 
The Ritual for Pao-Sheng Ta-Ti must be celebrated every year. It has regular 
processes. Most processes of rituals are combined with soundscape. Furthermore, 
soundscape makes an important part in the development of a ritual, in which a 
special space-time field is made. Accordingly, the limit of sacred world and 
earthliness is indistinct. In other words, when a believer participates in a ritual, the 
physical world and the mental world are one. He could get emotional support and 
spiritual comfort, and then could keep sound in body and mind. Soundscape, prayer 
and ritual are core media in blending the physical world and the mental world 
together. Community in villages keeps healthy by utilizing the energy created when 
integrates the three factors. 
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《日本密宗仪式音乐：真言宗声明》（Ritual Music in Japanese Esoteric Buddhism: 







《藏人仪式音乐：敏珠林寺传统一瞥》（Tibetan Ritual Music: A General Survey with 
Special Reference to the Mindroling Tradition, 1988）。20 世纪 90 年代以后，西方
民族音乐学界关注“文化中的音乐”，研究侧重将声音形态与仪式文化相融合。
费雷让（Gerdès Fleurant）于 1996 年出版的《舞动的神灵：海地伏都教的仪式与
韵律——以Rada典礼为例》（Dancing Spirits: Rhythms and Rituals of Haitian Vodun, 
the Rada Rite, 1996）即为一例。比之音乐整体形态研究，对仪式中的诵念的研究
则更加关注如何理解仪式中人声唱诵的性质，并有效地表述这些人声形态。在对
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人声形态的各种细节进行追索这一问题上，学者们常常会借鉴语言学理论。有如
弗里斯比（Charlotte Frisbie）于 1980 年发表的关于纳瓦霍印第安人仪式歌唱中




中部尼泊尔寺庙中铜鼓的地位》（Musical Instrument or Ritual Object? The Status of 







鲍曼（Richard Bauman, 1940- ）曾在其表演理论的重要著述《作为表演的口头艺
术》（Verbal Art As Performance, 1984）中提出；以表演为中心的理念，要求通过
表演本身来研究口头艺术，“仪式”与“仪式中语言的表演”自然地成为民俗学
的重点关注对象。20 世纪 80 年代出版的《音乐表演民族志》（The Ethnography of 
Musical Performance, 1980）和《表演实践：以民族音乐学为视角》（Performance 









于恩登布人村落生活的研究》（Schism and Continuity in an African Scociety: A 






























（Why Suya Sing?, 1987）。其三为“仪式音乐建构的当代变迁”，讨论仪式音乐自
身的当代变迁，同时探究人们如何透过仪式化的音乐表演响应当下的社会演变。
民族音乐学者在这方面的研究深受社会学和人类学相关理论的影响，有如斯威特
（Jill Drayson Sweet）在《特瓦人庆典表演中的仪式与戏剧》（Ritual and Theatre in 
Tewa Ceremonial Performance, 1983）一文。 
对于仪式中“迷幻与音乐之关系”的讨论，是近半个世纪以来民族音乐学仪
式研究持续深入的重要话题。其中，里程碑式的专著当属罗杰（Gilbert Rouget）
的《音乐与迷幻：论音乐与附体的关系》（Music and Trance: a Theory of the 
Relations between Music and Possession, 1980）一书。罗杰认为，什么是迷幻、什
么是音乐是被局内文化所划定了的，因此，音乐与迷幻的关系也被限定在特定的
文化逻辑之中。另外，贝克（Judith Becker）的著述《深度听者：音乐、情绪与
























里纳古人的 Dugu 仪式：通过音乐与附体强化社会价值观》（The Dugu Ritual of the 
Garinagu of Belize: Reinforcing Values of Society Through Music and Spirit 
Possession, 1998）和吉贝克（Tvrtko Zebec）的《克罗地亚 Krk 岛的 Kolijani 仪式：
延续还是复兴》（The Kolijani Ritual Event on the Island of Krk, Croatia: Continuity 
or Revival, 2006）。后者如门多萨（Zoila Mendoza）的专著《透过舞蹈塑形社会：
秘鲁安第斯山混血仪式表演》（Shaping Society Through Dance: Mestizo Ritual 
Performance in the Peruvian Andes, 2000）和席尔瓦（Rita de Cacia Oenning da Silva）
的《逆转仪式：巴西累西腓街头青少年的音乐、舞蹈和通过仪式》（Reversing the 






















































来西亚雨林的疗愈之声：特米尔音乐与医疗》（Healing Sounds from the Malaysian 
Rainforest: Temiar Music and Medicine, 1991）较具代表性。另外，学术期刊《音
乐的世界》（The World of Music）曾在 1997 年第 1 期中以“跨文化视域中的音乐
与疗愈”（Music and Healing in Transcultural Perspectives）为主题，刊登了六篇论
文，研究对象涉及巴西、秘鲁北部、北印度、日本、以色列等地的医疗仪式。在
                                                        

















（Music as Therapy: A Bio-Cultural Problem, 1974）；巴尔（Donald Bahl）和哈菲
尔（Richard Haefer）的《皮玛人的疗愈歌曲》（Song in Piman Curing, 1978）以及
科恩（Benjamin Koen）的《疗愈中的音乐与祈祷——帕米尔山脉中的医学民族
音乐学》（Medical Ethnomusicology in Pamir Mountain: Music and Prayer in Healing, 
2005）等文章。 
2003 年，美国人类学学者本杰明•科恩(Benjamin D. Koen, 1969- )撰写了他的
博士毕业论文《塔吉克斯坦巴达赫尚省的祷告音乐与疗愈：预防和治疗实践》






协会（The Association for Medical Ethnomusicology），进而开展了一系列相关的
研究。在 2009 年出版的《越过世界的屋脊：在帕米尔山脉中的音乐、祈祷与疗
愈》（Beyond the Roof of the world: Music, Prayer, and Healing in the Pamir 
Mountains）一书中，他提出了一个与西方现代医学不同的医疗概念——ICAM









                                                        
3 Benjamin D. Koen. The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology[M], New York: Oxford University 




















有关保生大帝信仰的研究，在 20 世纪 90 年代以后颇为兴盛。汉学家施舟人
（Kristofer Schipper）在《保生大帝祭祀仪式及其向台湾的传播——关于分香的




在《道教仪式及中国东南地区的祭祀传统》（Taoist Ritual and popular Cults of 
Southeast China, 1993）一书中的第二章《保生大帝：分灵》“The Great Emperor Who 
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对保生大帝的信仰》等。 
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